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Uvod
Odluka o identifikaciji i katalogizaciji mrežne 
građe, koju je Mreža ISSN-a sukladno potre-
bama svojih korisnika donijela 1997. godine te 
2000. godine usuglasila s druga dva standarda 
(Béquet, Howlett i Willer 2015, 5) – AACR-
om, ISBD-om – i danas je aktualna. Knjižnična 
zajednica bila je potpuno svjesna da će proši-
renje nakladništva u mrežno okruženje donijeti 
promjene u načinima objavljivanja kako u pri-
jenosu izvorno tiskanih publikacija u mrežno 
okruženje tako i u stvaranju sasvim novih vr-
sta građe. Isto tako, svojim odlukama, trajnim 
preispitivanjem i prilagođavanjem pravila pro-
mjenama nastalima u nakladništvu, pokazala 
je spremnost prepoznati nove vrste knjižnične 
građe nastale u mrežnom okruženju. 
Cilj rada je deskriptivnom metodom zabilježiti 
važeća pravila identifikacije i katalogizacije i 
zabilježiti promjene nastale u prijenosu izvor-
no tiskanih sadržaja u mrežno okruženje radi 
budućeg praćenja promjena pravila i razvoja 
serijskih publikacija na mreži. Primjeri su pri-
kupljani tijekom dužeg vremenskog razdoblja 
metodom promatranja, a njihovom analizom 
zaključuje se o razlozima njihova nastanka i 
posljedicama koje će dugoročno uzrokovati.
Rad se sastoji od dva dijela. Prvi daje pregled 
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Sažetak
Mreža ISSN-a već dvadeset godina identificira i katalogizira mrežnu neomeđenu građu primjenom donesenih 
definicija, pravila i preporuka. Svrha je članka dati pregled aktualnih definicija i pravila identifikacije i katal-
ogizacije mrežne neomeđene građe Sustava ISSN-a, pregled zamijećenih promjena svojstava sadržaja obja-
vljenih na mreži u odnosu na njihov tiskani izvornik, kao i razloge njihovog nastanka. Primijećene promjene 
upućuju na postupnu i nezaobilaznu promjenu pravila identifikacije i katalogizacije i razvoja serijskih publik-
acija na mreži, kao i postupnu promjenu paradigme nakladništva. 
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Abstract
The ISSN network has for the past twenty years identified and catalogued online continuing resources by 
use of adopted definitions, rules and recommendations. Purpose of the article is to give an overview of 
the current definitions and rules for identifying and cataloguing of online continuing resources of the ISSN 
system, an overview of noticed changes of the content features published online in relation to their printed 
original and reasons for their creation. Noticed changes point to the gradual and unavoidable change in 
the rules for the identification and cataloguing and development of online serial publications as well as the 
gradual change of the publishing paradigm.
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osnovnih principa identifikacije i katalogizaci-
je mrežne neomeđene građe koje se temelje na 
standardu ISSN-a, a koji su uglavnom istovjetni 
pravilima drugih dvaju međunarodnih standar-
da za kataložni opis – ISBD i RDA. Stoga se u 
radu, osim na standard ISSN-a, tamo gdje pra-
vilo nije izrijekom objašnjeno, poziva na isto-
vjetna pravila primjene standarda ISBD i RDA 
koja su isto pravilo jednoznačno objasnila. Dru-
gi dio rada donosi pregled uočenih promjena 
koje su se dogodile u prijenosu serijskih publi-
kacija iz tiskanog u mrežno okruženje bilo da 
su nastale pod utjecajem digitalnih tehnologija 
bilo utjecajem uredništava, platformi za objavu 
znanstvenih sadržaja i baza podataka. 
Identifikacija mrežne neomeđene građe
ISSN mreža, prepoznavši potrebe svojih kori-
snika, 1997. godine donosi odluku o zasebnoj 
identifikaciji i katalogizaciji istih sadržaja na 
različitim medijima. Od tada se različitim me-
dijskim inačicama iste publikacije dodjeljuju 
zasebni ISSN-i. Osim toga, uvidjevši da osim 
serijskih publikacija svojstvo serijalnosti ima 
i integrirajuća građa, koja je isto tako predmet 
interesa knjižnične zajednice, tri su se međuna-
rodna standarda za kataložni opis ISSN, ISBD i 
tadašnji AACR2 2000. godine usuglasila da će 
se ove dvije vrste nadalje obilježavati nadređe-
nim izrazom neomeđena građa. 
Neomeđena građa je jedinica građe na bilo 
kojem mediju koja se izdaje tijekom nekog 
razdoblja bez unaprijed utvrđenog kraja izla-
ženja (ISSN manual 2015, 159). Dok je serij-
ska publikacija vrsta neomeđene građe koja se 
objavljuje u uzastopnim zasebnim sveščićima 
ili dijelovima, obično s brojčanim podacima 
(ISSN manual 2015, 13), integrirajuća građa se 
nadopunjuje ili osuvremenjuje osuvremenjiva-
njima koja ne ostaju zasebna, već su uklopljena 
u cjelinu (ISSN manual 2015, 15). Primjeri za 
serijske publikacije su časopisi, revije, novine i 
nakladničke cjeline, a integrirajućih baze poda-
taka, mrežne stranice, wikiji i tiskane publika-
cije sa slobodnim listovima. Predmet identifi-
kacije mreže ISSN-a su sve serijske publikacije 
te selektivno neomeđena integrirajuća građa. 
Odabire se neomeđena integrirajuća građa koja 
ima jedinstveni naslov, jedinstveni URL i koja 
objavljuje uredničke sadržaje. Isključuju se 
osobne stranice, oglasi, stranice organizaci-
ja, političkih stranaka, reklamne i promotivne 
publikacije, publikacije koje uglavnom preuzi-
maju sadržaje s drugih stranica ili upućuju na 
sadržaje na drugim stranicama te efemerne pu-
blikacije (ISSN manual 2015, 16).
Mreža ISSN-a vodi se osnovnim principima 
identifikacije prema kojima isti sadržaj na razli-
čitim medijima, bilo da se objavljuje pod istim 
ili sličnim naslovom, dobiva zasebni ISSN i 
zasebni kataložni zapis, dok različiti formati 
(PDF, HTML, MOBI) istog naslova i sadrža-
ja na mreži koriste isti ISSN i jedan katalož-
ni zapis. Različita jezična i geografska izdanja 
karakteristična za serijske publikacije dobiva-
ju zasebni ISSN. Kataložni zapis izrađuje se 
uvidom u publikaciju koju opisuje. Primarni 
je izvor podataka za kataložni opis mrežne pu-
blikacije, sukladno standardu ISSN-a, naslovni 
zaslon i glavni izbornik publikacije. Zapisi se 
međusobno povezanih publikacija povezuju.
Predmet interesa identifikacije i katalogizacije 
jest publikacija u cijelosti, a ne njeni pojedini 
dijelovi ili sveščići. Stoga opis neomeđene gra-
đe treba zabilježiti prošlost serijske publikacije, 
ali i pretpostaviti njena svojstva u budućnosti 
(Le Bœuf 2017, 7). U tome je i razlika izme-
đu takve publikacije i prodajnog oglasa, jedno-
kratne poveznice za preuzimanje kupljene pu-
blikacije, kazala određenog broja ili pojedinih 
sveščića publikacije objavljenih na različitim 
mrežnim mjestima. Mrežna neomeđena građa 
objavljuje se određenom učestalošću pod jedin-
stvenim naslovom i jedinstvenim URL-om. Na-
slovni zaslon je mjesto gdje se pristupa mrežnoj 
publikaciji, mjesto gdje ona počinje. Naslovni 
zaslon treba sadržavati jasno istaknut naslov 
publikacije, impresum s podacima o nakladni-
ku, glavnom uredniku, učestalosti osuvremenji-
vanja i početnoj godini postavljanja na mrežu. 
Ona sadrži pristup ili podatak o pristupu cjelo-
vitom tekstu kada se radi o publikaciji na pret-
platu ili uz registraciju korisnika. 
Tiskane je serijske publikacije na mreži prepo-
ručljivo objavljivati pod naslovom izvornika. 
Posebno je to naglašeno kod serijskih publika-
cija koje su doživjele više promjena naslova ili 
kod publikacija koje objavljuju priloge. Sadr-
žaje je takvih publikacija potrebno objavljivati 
odvojeno, svaku pod pripadajućim naslovom. 
Time se značajno povećava njihova prepoznat-
ljivost, vidljivost i dostupnost, omogućava do-
djela ISSN-a, adekvatno citiranje, uvrštavanje i 
zastupljenost nacionalnih znanstvenih sadržaja 
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u svjetskim bazama podataka. Istim preporuka-
ma vode se i drugi identifikacijski sustavi (Cro-
ssref 2018).
Kako ne bi došlo do nepotrebne promjene na-
slova časopisa, a time i ISSN-a, na naslovnom 
zaslonu serijske publikacije preporučljivo je 
navoditi naslov i podnaslov serijske publikaci-
je, usporedni naslov i podnaslov, kao i varijan-
tne naslove.
Primjena navedenih definicija, principa i prepo-
ruka omogućava jasnu i nedvosmislenu identi-
fikaciju neomeđene građe te njeno pronalaženje 
i korištenje od strane korisnika i čitatelja. Ovu 
nedvosmislenost u određenoj mjeri narušavaju 
promjene do kojih dolazi kod prijenosa izvorno 
tiskane serijske publikacije u mrežno okruže-
nje, a nastaju pod utjecajem tehnologije ili osta-
lih socijalnih, društvenih i znanstvenih utjecaja 
na načine oblikovanja i objavljivanja sadržaja. 
Objavljivanje tiskanih izvornika u mrežnom 
okruženju
Objavljivanje tiskanih izvornika u mrežnom 
okruženju u većini se slučajeva odvija bez 
značajnih izmjena u prepoznavanju njihova 
identiteta određenog naslovom, nakladnikom, 
autorima, vrsti građe i drugim bibliografskim 
elementima. Primjenom ponuđenih načina 
strukturiranja i objavljivanja sadržaja, digitalne 
tehnologije omogućavaju bržu i ekonomičniju 
objavu sadržaja. Posljedično dolazi do preo-
bličavanja vrsta i podvrsta knjižnične građe u 
odnosu na tiskani izvornik. Druge promjene 
nastaju pod utjecajem uredničkih politika, po-
litika platformi za objavu publikacija i principa 
znanstvenog bodovanja objavljenih sadržaja.
Utjecaj tehnologije 
Odmah nakon same odluke o identifikaciji 
mrežne neomeđene građe primijećeno je da se 
serijske publikacije, uglavnom novine i maga-
zini preneseni iz tiskanog u mrežno okruženje, 
počinju objavljivati u oba oblika – kao serijska 
i kao integrirajuća građa ili u potpunosti posta-
ju integrirajuća građa. Tako npr. Večernji list, 
osim objave PDF-a svakog broja (Večernji list 
http://vecernjilist.newspaperdirect.com/epaper/
hr-hr/viewer.aspx) u mrežnom okruženju, dobi-
va i mrežnu integrirajuću stranicu sa sadržajima 
koji hijerarhijski i strukturalno prethode samom 
pristupu novinama (Večernji.hr https://www.
vecernji.hr/). S vremenom, integrirajući sadr-
žaji koji prethode samim novinama postaju sve 
dinamičniji i bogatiji sadržajem i prepoznaju se 
kao zasebna publikacija, a ne više drugi format 
istog sadržaja ili uvodna stranica pristupu no-
vinama. 
Prva preporuka Mreže ISSN-a bila je mrežne 
novine i magazine koji, osim obrojčenih sve-
ščića nastalih iz matrice tiskanih publikacija na 
mrežnim stranicama, objavljuju svoj integri-
rajući dio identificirati na višoj hijerarhijskoj 
razini, tj. kao integrirajuću građu. S vremenom 
se pokazalo da se mrežne integrirajuće stranice 
novina i magazina sve više razvijaju, objavlju-
ju se pod različitim naslovima i sadržajima u 
odnosu na tiskane inačice, čitateljska publika i 
pretplatnici su im različite interesne skupine te 
da ih treba identificirati zasebno kao dvije pu-
blikacije: integrirajuću i serijsku. 
Druga primijećena pojava jest da se podatak o 
nazivu nakladničke cjeline u kojoj se određe-
ne publikacije u tiskanom izdanju objavljuju na 
mreži u potpunosti gubi ili nakladnička cjelina 
poprima svojstva časopisa. Naime, prijenos sa-
držaja iz tiskanog u mrežno okruženje ne podra-
zumijeva uvijek prijenos i njegovog potpunog 
vizualnog identiteta pa se kod prijenosa sadr-
žaja sveščića u drugi format (npr. HTML) često 
izostavlja navođenje podatka o nakladničkoj 
cjelini. Monografske se ili serijske publikacije 
tako objavljivane u tiskanom izdanju u odre-
đenoj nakladničkoj cjelini na mreži objavljuju 
bez prijenosa podatka o nakladničkoj cjelini ili 
se serijska publikacija objavljuje pod nazivom 
nakladničke cjeline bez prijenosa podatka o na-
slovu serijske publikacije. 
Sve veću sličnost nakladničkih cjelina i časo-
pisa omogućile su tehničke mogućnosti objav-
ljivanja i neadekvatnost primjene pravila o ure-
đivanju tiskane nakladničke cjeline u mrežnom 
okruženju. Naime, osim objavljivanja određene 
skupine publikacija, bilo serijskih bilo mono-
grafskih, kao skupine zasebnih jedinica koje se, 
osim pod vlastitim naslovom, objavljuju pod 
zajedničkim naslovom, naslovom nakladničke 
cjeline (ISSN manual 2015, 165), publikacija 
objavljivana u nakladničkoj cjelini treba imati 
svojevrsnu naslovnu stranicu nakladničke cje-
line s podacima o naslovu, numeraciji, uredniš-
tvu, naslovu objavljenom unutar nakladničke 
cjeline, kao i naslovnicu i impresum publi-
kacije koja se objavljuje unutar nakladničke 
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cjeline (ISBD 2014, 311). Ovaj način obliko-
vanja predviđen je za tiskane publikacije koje 
se objavljuju unutar jedne nakladničke cjeline. 
Njihovo povezivanje na mreži omogućuje se 
kroz stvaranje dva naslovna zaslona, zaslona 
nakladničke cjeline i naslovnog zaslona publi-
kacije, koja se objavljuju unutar nakladničke 
cjeline ili dijeljenja jednog naslovnog zaslona s 
podacima o nakladničkoj cjelini i pripadajućoj 
publikaciji navedenima na odgovarajući način. 
Primjer dobro uređene nakladničke cjeline je 
EU and comparative law issues and challen-
ges series (http://www.pravos.unios.hr/eu-and-
comparative-law-issues-and-challenges-series) 
koji objavljuje monografske zbornike radova. 
Na stranicama se navode svi podaci propisani 
definicijom. Drugi primjer je primjer objavlji-
vanja separata unutar određene nakladničke cje-
line gdje se nakladničke cjeline EFZG working 
paper series (https://hrcak.srce.hr/efzgwps) i 
Radni materijali EIZ-a (https://hrcak.srce.hr/
radni-materijali-eiza) na portalu znanstvenih 
časopisa Republike Hrvatske Hrčak objavlju-
ju kao časopisi, a njihovi separati su objavljeni 
kao članci tog časopisa.
Ovisno o tome kako su strukturalno uređene, 
mrežne nakladničke cjeline bit će identificira-
ne i katalogizirane kao nakladničke cjeline ili 
kao časopisi. Prepoznavanje i bilježenje biblio-
grafskih podataka o publikaciji, osim neposred-
nim uvidom u publikaciju (De visu), provodi 
se sukladno propisanom izvoru za preuzimanje 
podatka, kao i odlukom pojedine knjižnice o 
ekonomizaciji postupka katalogizacije. Tako 
izostanak identifikacije nakladničke cjeline ili 
navođenja podatka o njoj može biti uzrokovan 
potpunim izostankom ovog podatka na publi-
kaciji ili njenim navođenjem na mjestu koje 
nije izvor podatka. Katalogizator tako prilikom 
katalogizacije koristi propisani izvor podataka 
– naslovni zaslon, a ne svaki pojedini sveščić. 
Razlog tome je ranije spomenuta temeljna od-
luka o identifikaciji publikacije kao takve, a ne 
njenog pojedinog sveščića. Upravo iz tog razlo-
ga osnovni bibliografski podaci moraju, osim u 
pojedinom sveščiću, biti navedeni i na naslov-
nom zaslonu publikacije. 
Iako se rječnici, leksikoni, enciklopedije u 
mrežnom okruženju mogu i dalje objavljivati 
na identičan način kao i u tiskanom, gdje se 
svaka izmjena sadržaja oblikuje i objavlju-
je kao novo izdanje, sve je češći slučaj da se 
objavljuju kao neomeđena integrirajuća građa, 
tj. baza podataka koja se osuvremenjuje novim 
sadržajima, kao i izmjenama ranije objavlje-
nih tekstova (Reynolds i Beck 2009, 45). Ovaj 
oblik objavljivanja dopušta češća osuvreme-
njivanja i ekonomičniji je od objavljivanja 
novog izdanja. Tako tiskana i mrežna inačica 
istog naslova u drugom slučaju nemaju više 
ista svojstva i ne pripadaju istoj vrsti građe te 
se posljedično identificiraju različitim identi-
fikatorima. Tiskani rječnici, leksikoni i enci-
klopedije objavljuju se kao monografske pu-
blikacije, a na mreži postaju neomeđena građa 
kojoj se sadržaj sa svakim novim osuvreme-
njivanjem sve više razlikuje od tiskane inačice 
(Yale University Library: Monographs vs. In-
tegrating Resources 2018). Stoga se sukladno 
vrstama građe različito pristupa njihovoj iden-
tifikaciji i katalogizaciji. Sustav ISBN-a knji-
gom smatra publikaciju osmišljenu kao cjelinu 
u jednom svesku ili u konačnom broju svezaka. 
ISBN se može dodijeliti onim publikacijama 
koje odgovaraju navedenoj definiciji, tj. oni-
ma koje nisu namijenjene osuvremenjivanjima 
sadržaja. Sukladno pravilima sustava ISBN-a, 
publikacijama koje su podložne osuvremenji-
vanjima koja su odmah dostupna te se stoga 
ne mogu smatrati novim izdanjem, ISBN se ne 
dodjeljuje. Mrežnim inačicama rječnika, enci-
klopedija i leksikona može se dodijeliti ISBN 
ukoliko se svaka izmjena može oblikovati i 
objaviti kao novo izdanje, no dinamičnim rječ-
nicima, enciklopedijama i leksikonima koji se 
osuvremenjuju učestalošću koja ne dozvoljava 
objavljivanje zasebnih izdanja, ISBN se ne do-
djeljuje. Takvoj se neomeđenoj integrirajućoj 
građi, ovisno o učestalosti osuvremenjivanja 
i načinu oblikovanja, dodjeljuje ISSN. U slu-
čaju izostanka podatka o učestalosti njezina 
osuvremenjivanja baza podataka se smatra 
dovršenom i identificira se i katalogizira kao 
monografska (Yale University Library: Iden-
tifying Integrating Resources 2018). 
Primjeri su baza podataka koje se osuvreme-
njuju Encyclopedia of American Foreign Policy 
i Wikipedia. Sasvim je suprotni primjer Zbornik 
radova MIPRO, čija su tiskana i na CD-ROM-u 
inačica oblikovane kao serijska, a na mreži na 
stranicama IEEE Xplore digital library objav-
ljuje se kao monografska publikacija (https://
ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.
jsp?punumber=8392484).
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Naime, zbornici radova koji se objavljuju pod 
jedinstvenim naslovom identificiraju se ISSN-
om i katalogiziraju kao serijska publikacija, 
dok se zbornici koji se objavljuju bez određe-
ne učestalosti ili se objavljuju svaki puta pod 
drugim naslovom ili nazivom skupa identifici-
raju ISBN-om i katalogiziraju kao monograf-
ske publikacije (Blažević et al. 2008). Način 
objavljivanja navedenog zbornika koji je odre-
dila IEEE Xplore digital library ne omogućuje 
identifikaciju navedene publikacije kao mrežne 
serijske publikacije, dodjelu ISSN-a niti među-
sobno povezivanje zapisa različitih medijskih 
inačica iste publikacije.
Utjecaj uredničkih politika
Problemi u identifikaciji javljaju se i kod publi-
kacija koje su više puta promijenile naslov, a na-
kladnik pod jednim, obično tekućim naslovom 
objavljuje ostale naslove bez njihovog navođe-
nja. Tako na primjer Hrvatska i komparativna 
javna uprava izlazi od 2011. godine (https://
hrcak.srce.hr/ccpa), a sveščići prethodnog na-
slova Hrvatska javna uprava koji je objavlji-
van od 1999. do 2010. godine objavljeni su na 
Hrčku u arhivi tekućeg naslova, tj. Hrvatske i 
komparativne javne uprave. S obzirom na to 
da je tako objavljen, nije mu moguće dodijeliti 
ISSN niti u metapodatke o mrežnom tekućem 
naslovu ugraditi podatak o prethodnom naslo-
vu. Isto tako, Obnovljeni život izlazi od 1971. 
godine (https://hrcak.srce.hr/obnovljeni-zivot), 
a prethodni naslov Život, objavljivan od 1919. 
do 1944. godine, sakriven je u arhivi prethod-
nog naslova.
Čest je i problem promjene jezika naslova pod 
kojim se publikacija objavljuje. Naime, naklad-
nici koji objavljuju svoje publikacije pod stvar-
nim naslovom na jednom i usporednim naslo-
vom na drugom jeziku mogu mijenjati redosli-
jed navođenja naslova bez promjene ISSN-a i 
izrade novog kataložnog zapisa sve dok navode 
oba naslova. Potreba za promjenom navođenja 
redoslijeda i predstavljanja publikacije pod us-
porednim naslovom, npr. naslovom na engle-
skom umjesto pod stvarnim naslovom na hrvat-
skom jeziku, nalazi se u svjetskim bazama poda-
taka u kojima su oni “upotrebljiviji i vidljiviji” 
ako naslov navode na engleskom jeziku. Takve 
publikacije su npr. Koža i obuća=Leather and 
footwear=Leder und Schuh=Le cuir et la chau-
sure (http://www.hdko.hr/), Ribarstvo=Croatian 
journal of fisheries (https://ribarstvo.agr.hr/in-
dex.php?lang=hr); Energija=Journal of energy 
(http://journalofenergy.com/).
Tako je časopis Energija godinama objavljivan 
s usporednim naslovom Journal of energy. Od 
jednog trenutka časopis se počeo objavljivati 
pod usporednim naslovom Journal of energy. 
ISSN se ne mijenja dok god se ova dva naslova, 
neovisno o redoslijedu njihova navođenja, na-
vode na naslovnom zaslonu publikacije.
U nakladništvu tiskanih serijskih publikacija 
nije uobičajeno da više nakladnika istovreme-
no objavljuje istu tiskanu serijsku publikaciju 
(Young 2004, 38). No mrežni časopisi se, osim 
serijskim publikacijama karakterističnih geo-
grafskih i jezičnih izdanja, objavljuju i na stra-
nicama nakladnika, na platformama za objavu 
serijskih publikacija, u citatnim bazama poda-
taka te su te pojavnosti najsličnije pojmu izda-
nja kod knjiga.
Kod ovakvih izdanja događa se da se ista pu-
blikacija na različitim mrežnim mjestima 
objavljuje pod različitim naslovom i različitim 
nakladnikom. Različite varijacije naslova po-
javljuju se zbog netočnog navođenja naslova, 
objavljivanja pod prethodnim, varijantnim na-
slovom ili proizvoljno odabranim naslovom. 
Neujednačeno navođenje nakladnika obično 
se odnosi na navođenje prethodnih naziva ili 
drugih oblika naziva nakladnika ili svjesnog ili 
nesvjesnog prepuštanja prava nakladnika plat-
formi za objavu publikacija ili citatnoj bazi. 
Takav primjer je časopis Automatika naklad-
nika KoREMA koji se na stranicama portala 
Hrčak (https://hrcak.srce.hr/automatika) objav-
ljuje pod nakladnikom KoREMA. Na stranica-
ma svjetskog nakladnika znanstvenih sadržaja 
Taylor & Francis iste sadržaje prvo objavljuje 
pod nazivom nakladnika Taylor & Francis, a 
nakon upozorenja nakladnika od strane ISSN 
ureda, podatak je promijenjen i sada nejasno 
upućuje na zaključak o dva nakladnika Taylor 
& Francis i KoREMA (https://www.tandfonli-
ne.com/toc/taut20/current).
Drugi primjer je časopis Ribarstvo=Croatian 
journal of fisheries koji na Hrčku (https://hr-
cak.srce.hr/ribarstvo) za nakladnika navodi 
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a 
na stranicama DeGruytera navedeni naklad-
nik je DeGruyter (https://content.sciendo.com/
view/journals/cjf/cjf-overview.xml). Tako kod 
serijskih publikacija koje su objavljene na više 
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mrežnih mjesta ili platformi često nije mogu-
će utvrditi uloge ustanova koje su sudjelovale 
u proizvodnji i/ili objavi (nakladnika izvornika, 
proizvođača ili raspačavatelja itd.).
Neki od navedenih primjera ukazuju na to da se 
mrežne serijske publikacije mijenjaju često, a 
ponekad čak i retroaktivno. Izmjene se često od-
nose na već ranije objavljene sveščiće (Shadle 
2004, 140). Retroaktivnim izmjenama mogle bi 
se smatrati pojave kada nakladnik ili platforma 
za objavljivanje serijskih publikacija prethodne 
naslove objavljuju pod tekućim, usporednim ili 
nekim drugim naslovom ili aktualnim naklad-
nikom ili pod nazivom drugog pravnog tijela. 
Takve bibliografske podatke na tiskanim izda-
njima nije bilo moguće retroaktivno mijenjati 
dok se na online serijskim publikacijama mije-
njaju često, nedosljedno i retroaktivno (Getli-
her 2017, 130). Naime, kod konvencionalnih je 
analognih dokumenata raspon mogućih izdanja 
ograničen, dok digitalne tehnologije omoguću-
ju stvaranje neograničenog broja izdanja u bilo 
koje vrijeme iz matrice samog dokumenta (Del-
sey 2003, 36).
Zaključak
Principi identifikacije i katalogizacije mrežne 
neomeđene građe postavljeni su prije dvadese-
tak godina. Standardi za identifikaciju i kata-
ložni opis ujedno određuju odgovarajuće nači-
ne uređivanja publikacija. Promjene do kojih je 
došlo u prijenosu tiskanih serijskih publikacija 
u mrežno okruženje očekivane su i očekuju se 
i nadalje. 
Nastale promjene pokazuju da mrežno okruže-
nje nudi bolje mogućnosti strukturiranja i objav-
ljivanja kojima se osigurava brža i ekonomič-
nija dostupnost sadržaja. Promjene se odnose 
na promjenu u načinu objavljivanja određenih 
podvrsta serijskih publikacija, magazina i novi-
na iz serijskih u integrirajuću građu, nakladnič-
kih cjelina koje u mrežnom okruženju nestaju 
ili postaju sve sličnije časopisima, pojavu novih 
oblika izdanja serijskih publikacija na mreži, 
promjenu rječnika, leksikona i enciklopedija iz 
monografskih publikacija u neomeđenu građu, 
promjenama nastalim pod utjecajem zahtjeva 
platformi za objavu publikacija i znanstvenog 
bodovanja objavljenih sadržaja. Druge se pak 
neujednačenosti odnose na izbor uredničkih po-
litika, politika platformi za objavu znanstvenih 
sadržaja, kao i principa bodovanja znanstvenih 
aktivnosti znanstvenika.
Iako se neke od navedenih promjena mogu 
usmjeravati i oblikovati trajnom pismenom i 
usmenom edukacijom nakladnika i objavlji-
vanjem uputa o načinima uređivanja mrežnih 
publikacija, druge postupno pokreću promjenu 
paradigme nakladništva koja se za sada odra-
žava u pitanjima promjene definicije izdanja i 
nakladnika.
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